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PEMBERDAYAAN KADER DENGAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN 
DAN KETERAMPILAN KADER DALAM PELAYANAN POSBINDU DI 






Posbindu merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang melibatkan peran 
masyarakat baik kader, organisasi, kelompok masyarakat dan keagamaan. 
Penyelenggaraan kegiatan Posbindu oleh dan untuk masyarakat khusunya kader. 
Peran kader Posbindu dalam pelaksanaan kegiatan sangat dominan karena tenaga 
kesehatan hanya sebagai pendamping dan penerima rujukan, sehingga pengetahun 
dan ketrampilan kader perlu ditingkatkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah 
ada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam pelayanan Posbindu setelah 
diberikan pemberdayaan kader di wilayah kerja Puskesmas Bayat. Metode penelitiaan 
kuantitatif dengan jenis quasi eksperiment design. Desain penelitian yang digunakan 
adalah pretest and posttest control group design. Populasi penelitian ini seluruh 
kader kesehatan di Wilayah Puskesmas Bayat, Klaten yang berjumlah 60 orang, 
sampel diambil sebanyak 60 orang dengan 30 orang pada kelompok perlakuan dan 
30 orang kelompok kontrol dengan teknik total sampling. Variabel independen 
berupa pemberdayaan kader sedangkan variabel dependen pengetahuan dan 
keterampilan, instrumen yang digunakan dengan kuesioner. Teknik analisis data 
dengan uji paired simple test dan independen paired simple t-test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan responden kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol sebelum diberikan pemberdayaan kader dalam pelayanan Posbindu pada 
kategori cukup (77,8% dan 82,4%) dan pengetahuan responden kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan pemberdayaan kader dalam 
pelayanan Posbindu pada kategori cukup (55,6% dan 70,6%), keterampilan 
responden kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan 
pemberdayaan kader dalam pelayanan Posbindu pada kategori terampil (72,2% dan 
82,4%) dan keterampilan responden kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
sesudah diberikan pemberdayaan kader dalam pelayanan Posbindu pada kategori 
terampil (61,1% dan 70,6%), dan terdapat pengaruh pemberdayaan kader dalam 
pelayanan Posbindu terhadap pengetahuan dan keterampilan kader dalam pelayanan 
Posbindu di wilayah kerja Puskesmas Bayat (p=0,014, p=0,019). Disarankan bagi 
kader, setelah dilakukan pemberdayaan dalam pelayanan Posbindu, masyarakat dapat 
merubah keterampilan agar tidak mengalami kemunduran dalam pelayanan 
Posbindu. Salah satunya dengan memberikan pemberdayaan pada kader Ponbindu. 
 




IMPROVING THE EMPOWERMENT CADRE KNOWLEDGE AND SKILLS 
IN THE SERVICE OF HEALTH WORK POSBINDU IN BAYAT 
 




Posbindu a health service activities involving community participation in both 
cadres, organizations, community groups and religious. Posbindu organizing 
activities by and for the people especially cadres. Posbindu cadres role in the 
conduct of a very dominant because health workers only as a companion and 
reference receiver, so that the knowledge and skills of cadres should be improved. 
The Research quantitative methods to the type of quasy experimental design. The 
researchpretest and posttest control group design. This study population all cadres 
of health in the Region Health Center Bayat, Klaten totaling 60 people, samples were 
taken 60 people to 30 people in the treatment group and the control group of 30 
people with a total sampling technique. The independent variable in the form of 
empowerment cadres while the dependent variable knowledge and skills, the 
instrument used by the questionnaire. Data analysis techniques paired with a simple 
test and independent simple paired t-test. The results showed that the respondents 
'knowledge of the experimental group and the control group before being granted the 
empowerment cadres in service Posbindu in enough category (77.8% and 82.4%) 
and the respondents' knowledge experimental group and the control group after 
given empowerment cadres in service Posbindu in enough categories (55.6% and 
70.6%), respondents skills experimental group and the control group before being 
granted the empowerment cadres in service Posbindu the skilled category (72.2% 
and 82.4%) and skills respondent experimental group and the control group after 
given empowerment cadres in service Posbindu the skilled category (61.1% and 
70.6%), and there are significant empowerment Posbindu cadres in the service of the 
knowledge and skills of cadres in service in Puskesmas Posbindu Bayat (p = 0.014, p 
= 0.019) , Suggested for cadres, after Posbindu empowerment in the service, people 
can change the skills to be no decline in service Posbindu. One of them with the 
empowerment of the cadres Ponbindu. 
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